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Angers – 13 rue Hanneloup
Évaluation (1997)
Jean Brodeur
1 Le secteur fait l’objet depuis quelques années d’un suivi archéologique qui montre une
occupation, encore difficile à caractériser, dès le Ier s. de notre ère en périphérie de la
ville antique. Cette attention est renforcée par la présence de l’amphithéâtre dit « de
Grohan », dont le plan et le placement s’étoffent d’informations nouvelles par ce type
de démarche.
2 Deux tranchées ont été ouvertes à l’emplacement de la future résidence, dans le parc de
l’hôtel  particulier  daté  entre  1810  et 1830  promis  à  la destruction.  Elles  ont  révélé
plusieurs fosses contenant du mobilier tibéro-claudien. La nouveauté ici consiste, par
rapport  à  l’évaluation  de  la  rue  Ménage  contiguë,  en  la  présence  d’un  niveau  de
circulation avec des traces de calages de poteau et de la céramique attribuable au Haut
Moyen Âge.  L’hypothèse  d’une  réutilisation,  comme  à  Arles  au  Ve-VIe s.,  de
l’amphithéâtre  tout  proche  n’est  pas  à  exclure.  Au  XVe s.  les  textes  parlent  du
« château » de Grohan et les gravures montrent deux tours sans doute rapportées à
l’édifice  antique.  La  question  d’un  foyer  d’occupation  à  une  période  précoce  du
Moyen Âge, à cet endroit de la ville, reste en suspend pour le moment, car il n’a pas été
jugé utile de donner suite à cette opération.
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